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KESIMPl'lAI\ OA" SARAl\ 

6.1. 	Kcsimpulall 
Dan hasd penditian ini diperoleh kesimpt:lan sebwgai bcrikut 
I. 	 Harga k dan i>t'nya\-H1 sefadroksl! pacta suhu 30, 50, 6{} don 70"C ber1urut-lb~;Jl 
dan paG8 suh:;. 30, 50, 60 dan 70¢C ber1l:r\lHurut scbcsar 328,436 m<!nit: 
267,052 mcnlt; 240,709 menir dan 221,123 menlt Sedangkan harga k dan 
senyawa 4-1-huti1benzoil-N-sefadroksil pada s:.thu 30. 50. 60 J::'!1 70°C 
3.139 lO"":mer.lt dan ti'1 pada suhu 30, 50. 60 dan 70«(' bcJ1uruHUfUt sebesar 
362,827 menlt; 257,429 menit, 225)66 men it dan 220,771 menlt_ Harga Ea 
dari sefadroksi1 diperoleh sebesar 2046,..1.65 kah11l1! dan Ea daf! +-t­
butilbenzoil-:-;-scfadroksil sebes.r 2705,509 kai'mol 
2, 	 Senya\va 4+hutilbenz.oil-N-sefadroksil kbth stabl1 daripada scfadrobtl. 
6.2. Saran 
!3c!dus.ukan hasil penelitian mala dapat dl$arankan sebagai berikur : 
1. 	 Agar dilaksanakan penentuan kadar dan Ujl mlkrobilogis dan senyawa 4+ 
butilbenzoil~N~sefadroksil, untuk menge1ahUl JUmlah senyawa aktif yang 
terdapat pada senyawa tersebut. 
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